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１．前言 
２．日本关于 BOP 市场问题的争论与实践事例 
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后渐渐被提起的概念，但是 2004 年 2 月省级主要领导干部的“树立和落实科
学发展观”专题研究班，将温家宝讲话进行了系统性地整理(24)。 






























































    政治方面也特别强调了党的领导，“温家宝讲话”与“和谐社会的相关决
定”中也强调了坚持党的领导。这一问题在胡锦涛政权下的关键词是“执政能















    像这样，通过从个人到经济、政治等多方面的各种各样的关键词的提出，
对指导理念起到了一定的强调作用。不过就目前而言，胡锦涛政权对将来理想
社会形象的描绘是“和谐社会”。这是在 2005 年左右以后的中国共产党的会议
与人民代表大会的文书中随处可见的概念。不过如前所述，在 2006 年 10 月的
十六届六中全会中“中共中央关于建构社会主义和谐社会若干重大问题的决定”
(28) 中，这以政策文书的形式被系统地整理了出来。 

















表 1 《人民日报》本文中各关键词的使用频度 
 江沢民期 
(1989 年 6 月～
2002 年 10 月) 
胡锦涛前半期 
(2002 年 11 月～
2007 年 9 月) 
胡锦涛后半期 
(2007 年 10 月～
2012 年 9 月) 
社会主义 40150 14836 15755 
三个代表 5430 8308 2671 
科学发展观 0 7309 10423 
和谐社会 ?包括?
?社会和谐?? 43 8285 9710 
以人为本 654 3713 5367 
八荣八耻 0 339 79 
公平正义 8 697 1775 
民主法治 35 375 403 
统筹兼顾 423 787 1501 
改善民生 12 344 5509 
执政能力 94 2058 1530 





















  在这里想要注意的是“三个代表”的正式提出是在 2001 年。7 月中国共产






















统性”》（《海外事情》2005 年 1 月号，62-82 页）。 
(4) 高原明生《中国政治体制与中国共产党》（日本比较政治学会编《比较中
的中国政治》2004 年，早稻田大学出版部），42 页。 




号，131-163 页，2001 年）。 
(8) 国分良成《中国共产党的政策构想》10 页。 
(9) 关于以“三阶段论”为背景的当代中国政治体制论及其问题点，可以参照
渡边《当代中国的行政改革—“政党国家”体制的变容与支配的正统性》






编《政治改革与政府转型》2009 年社会科学文献出版社）86-101 页。 




府与和谐社会》2006 年、北京大学出版社）27 页。 
(15) 赵鼎新《国家、社会关系与八九北京学运》（2007 中文大学出版社）导























（http://www.peopledaily.com.cn）2006 年 3 月 5 日。 
(26)“中国共产党新闻”（http://cpc.people.com.cn/）》→“资料中心”→“历次
党代会”→“第 16 次”。 




























本稿依据的数据资料，多数来自属于广东省广州市的 S 村的现场调查。 
S 村早在 19 世纪末期已是周围村落的经济性集聚地，举办定期集市的集
镇。中华人民共和国成立后，设置了人民公社，1980 年代成为了上级行政单
位镇政府的所在地。S 村的定居人口 2000 余人，其中百分之九十以上为陈姓
家族及嫁到陈姓家族的女性。 












































































    厨房里祭祀着灶神的“灶君”。这个灶神被认为是为了监督人们的行为,
被天上的神派遣而来,在旧历 12 月 24 日为了报告那一家一年间的情况回到天
上。人们为了请灶神作些好的报告,供奉供品,把灶神送上天。灶神在 12 月 30
日又降临人间,下一年也为了监视那一家镇座在厨房。大多数灶神是把刻有
“定福灶君”等文字的石板埋入墙壁的形态。 






















    首先,从 1950 年代到 1960 年代,几乎没有建造新房屋。其主要原因,是成
为人民公社社员的农村人民难以积累个人财富,而且总的来说当时全体人民都
不富裕的经济状况所带来的。 



































































屋建造新潮流的再次来临是 1990 年代后半的时候。从这个时期到 2000 年
代的前半期为止盛行建造的房屋的特征可说是，外部墙壁用粉红、橙色等鲜艳













    在这个时期新造房屋的人们，大部分把一楼用于做饭吃饭和接待客人，二
楼用于生活空间，其他楼层给父母或儿子一家使用，或者出租。从 1980 年代
起，随着这个地区取得了惊人的经济发展，从内陆地区劳动者们蜂拥而来，住





















照片 6：1990 年代末以后建造的房屋的灶君 
25 
 

















































































   中国的村落社会，仅从 20 世纪中叶以后来看，经历了许多的变化。正如
至此为止考察的一样，房屋的形态与社会变化密接连动，也经历了几度波浪。 























迁所联动，在约 60 年间经历了几次大变化。 
    那么关于祭祀对象是怎样变化的呢？清代房屋内以“嵌入”形式配置着的
各种祭祀对象，1949 年以后逐渐消失，从 1970 年代末重新增改建的房屋当初
都没有祭祀。随着党政府对宗教、信仰活动的默认姿势的明确化，从 1980 年
代后半开始，渐渐地以“增设”形式再度被祭祀。而 1990 年代后半以后建造
的 4、5 层房屋，大半恢复了祭祀对象的“嵌入”方式。 
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笔者于 2009 年 12 月，与多年来研究日本高龄者丧偶问题的河合千惠子女
士（东京都健康长寿医疗中心）一同到中国上海市，进行了以下调查。 
·到上海财经大学人文社会学院社会系的访问交流（2009 年 12 月 11·12 日） 





至 2008 年末，中国 65 岁以上的高龄者达到 1 亿 956 万人，占总人口的
8.3%。至 2008 年末高龄者的抚养率为 11.3%。据预测，中国 60 岁以上的高龄






联合国的预测，中国 65 岁以上的高龄人口比例从 2000 年的 7.0%到 2029 年将





最低值为青海的 4.33%，两者的差异达到 2.6 倍（许 2006:39-40）。 
２）上海市的状况 
至 2009 年 12 月 31 日为止，上海户籍人口总数为 1400 万 7 千人。其中
60 岁以上的人口为 315 万 7 千人，占总人口的 22.5%，65 岁以上的人口为 221
万人，占总人口的 15.8%（表 1）。纯老人家庭的高龄者总数为 92 万 2100 人，
其中 80 岁以上的人口达到 27 万 3 千人。另外，独居高龄者的人数为 18 万
8700 人（表 2）（上海市民政局、上海市老龄工作委员会办公室、上海市统计
局 2010）。上海市的高龄化在全国最显著，从表 1·2 也可以明确高龄化的进
行速度。 
此外，上海市的平均寿命在全国最高。2000 年各省平均预测寿命的全国
平均值为男性 69.63 岁，女性为 73.33 岁，与此相对，上海市男性平均寿命达










表 1 上海市的老龄化的推移（2006?2009 年） 















2006 1368.08 275.62 20.1% 100% 207.58 15.2% 100.0% 
2007 1378.86 286.83 20.8% 104.1% 211.18 15.3% 101.7% 
2008 1391.04 300.57 21.6% 109.1% 214.5 15.4% 103.3% 
2009 1400.70 315.70 22.5% 114.5% 221.00 15.8% 106.5% 
源于：由上海市民政局、上海市老龄工作委员会办公室、上海市统计局
（2009,2010）制成 
表 2  上海市独居老人的数量（2006?2009 年） 
年 人数（万人） 与 2006 年相比的增加率（%）
2006 17.24 100.0% 
2007 19.30 111.9% 
2008 18.80 109.0% 








有如下记述，“至 2009 年末上海市内的 18 个区县内共设置 234 处社区高龄护
理服务站，（中略）为 21 万 9 千人提供上门护理服务，这个数字相当于上海户



































































表 3 高龄者倾诉日常烦恼的首选对象 
选项 回答数 % 有效%
配偶 1097 54.7 54.9
子女及其配偶 459 22.9 23.0
子孙及其配偶 4 0.2 0.2
其他亲人 51 2.5 2.6
邻里 121 6 6.1
友人 172 8.6 8.6
保姆 4 0.2 0.2
原工作单位 2 0.1 0.1
NGO 2 0.1 0.1
福利服务机构 9 0.4 0.5
地域社区 66 3.3 3.3
其他 13 0.6 0.7






















    正如前所述，在上海财经大学人文社会科学学院的调查中，明确了高龄者
精神层面的最大的支持为配偶。这也从另一方面显示了失去配偶对高龄者的打
击之大(2)。 
    河合千惠子明确了失去配偶对高龄者造成的长期影响，还对为缓解失去配
偶带来的哀伤应该采取怎样有效的护理也进行了研究。河合·佐佐木（2004）









































































    近年来，NGO 等以市民为主体的自发团体在中国，尤其于城市逐渐开始兴
起，在环保、以弱势群体为对象的社会服务、社区服务等各领域开展活动。根
据李的调查（2008），最初的民间组织 NGO 是 1994 年成立的“自然之友”，以
此为契机，环境、艾滋病、女性问题、外出打工、社区服务问题等各领域，民
间组织 NGO 快速发展（李 2008:4-5）。1990 年以后，阶段性的制定了关于 NGO
的法律，同时 NGO 的团体数目增加及多样化发展（古贺 2010：46-47）。至 2008
41 
 















































































































(6) 第 4 届“现代中国社会变动与东亚新格局：近代中国革命、社会转型与
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图１ 石棉危害的社会特征: “复合型储存公害” 
 
图 2 石棉的世界生产量与亚洲各国消费量的推移 
（在［Furuya et al.，2000］基础上作部分修改） 
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居世界第 3 位，其中 99.9%为白石棉［钱等，2007］。 
中国的石棉产量和储量一样居世界第 3 位，国内消费量继俄罗斯之后处于
































































居民多发皮肤病，头痛，目眩，恶心，慢性胃炎等疾病的报告［Qiu et al., 2004］。
此外，通过对贵屿村的 4 个幼儿园里的 1 到 6 岁的 165 名儿童进行调查的结





重金属的浓度也随之升高的事实也得以证实［Zheng et al., 2008］。可是由于医
疗体制不够健全，加上外出打工人员的数量很多，当地居民所蒙受的健康损害
的全部情况还没有得到准确的把握。另外，有关方面还针对因芳香族碳氢化合
物（PAHs）［Yu et al., 2006］?PCＢ?塑料的燃烧而产生的二噁英（PCDD, PCDF）
［Yu et al., 2008］引起的土壌污染进行了学术调查，进一步明确了重复危害的
严重程度。 
鉴于这种情况，中国国家环境保护总局根据 2005 年 4 月修改了的「防治
固体废弃物环境污染法」，于 2007 年 10 月公布了「防止电子废弃物环境污染
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MIRV?Multiple Independently Targetable Re-entry Vehicle?技术(6)。并且，正
处于开发阶段的东风 41 号射程为 12000km,其范围涵盖了美国本土。 
    如果关于 MIRV 化技术的推测是正确的话，东风 5A 号是仅在技术上可




  东风 21 ?是以包括日本在内的周边各国及驻扎在亚太地区的美军为战
域（中程）目标的可搭载核弹头的导弹。于 1988 年开始配置，初时增加数量
较为缓慢，但最近开始剧增，据推测 2010 年在 36 个发射台已经配置了 85-95





















  美国也面临同样的问题 (9)。美国因为拥有全球范围内的快速打击能力





  在 1990 年代后期中国仅有数百枚搭载常规武器的短程及中程弹道导弹，




  搭载 SLBM 的潜水艇现在只有 1 艘夏级 SSBN1，大部分时间都停置于基
地即未出港进行威慑性的军演，SLBM 也处于不能使用的状态。目前至少 3
艘晋级 SSBN 正处于建造中，大概出现了某种技术问题，进度极为缓慢。据
推测中国的 SSBN 拥有 12 个?? 2??JL-2?发射管，但是巨浪 2 号在最终
飞行试验阶段出现了问题，未能进入实战配备。并且还未实行 MIRV ?，一
般都是单弹头。2004 年晋级的 SSBN 舰首次进行了下水试验，目前仅 1 艘配
备在海南岛榆林要塞可以投入使用，其他 2 艘从 2007 年起放置于辽宁省葫
芦岛造船厂，一直处于建造组装状态(11)? 
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2010 年 9 月正式启动，其短期目标是募集 1,000 家日本企业、团体和非政府
组织作为会员建立一个一站式服务平台，承担收集发展中国家低端市场的商业
信息以及向日本企业提供 BOP 市场合作机会的服务功能。 
    为何日本弃高端市场的竞争优势反而重视发掘 BOP 市场的未来潜力? 




    向来游刃于高科技、高价位、品牌竞争的日本企业能在 BOP 市场的竞争中
找到一席之地吗? 
    日本企业如何评价中国的 BOP 市场? 
    针对以上的疑问，本文将介绍日本关于 BOP 市场的研究背景以及设立
“BOP 商务推进平台(暂定)”的筹备过程，并依次探讨 BOP 市场问题与经济增
长创新模式的关联性。 
２．日本关于 BOP 市场问题的争论与实践事例 
１）BOP 市场的概念 
BOP 是 Bottom of the pyramid (现多改称为 Base of the pyramid)的缩
写，直译为财富金字塔底层,一般指低价位、低收入阶层市场或穷人的市场。
BOP 的概念是由美国密歇根大学商学院的 C.K.普拉哈拉德(C.K.Prahalad)教
授与北卡罗莱纳州立大学的加里·哈默尔（Gary Hamel）教授于 1999 年合写
的论文“ Strategies for the Bottom of the Pyramid: Creating 
Sustainable Development”（日译为?????????????????
???????????中首次提及，尔后在其专著“The Fortune at the 
Bottom of the Pyramia:Eradicating Poverty Through Profits”中加于体
系化。这个提法出台后很快得到世界性的反响和支持。 
     C.K.普拉哈拉德认为当今领导世界经济主流的跨国企业普遍存在市场战





    C.K.普拉哈拉德早在 1994 年就和加里·哈默尔共同撰写了《竞争大未来》















































































资?:?? WRI (2005):The Next 4 Billion: Market Size and BusinessStrategy at the 
Base of the Pyramid??译为????40 ??―?????????BOP???
?????????????http://pdf.wri.org/n4b-j.pdf??? 
图表2 全世界分地区BOP人口与市场规模（2005年） 










亚洲(除中国、印度) 2,858 83.4 3,47,000 41.7 
中国 1,046 80.0 161,127 55.2 
印度 1,033 98.6 94,710 92.7 
拉美、加勒比海地区 360 69.9 509,000 28.2 
东欧 254 63.8 458,000 36.0 
非州 486 95.1 429,000 70.5 





图表3  BOP市场的重点领域分类及各地的市场规模（2005）  
 (单位:亿美元、%) 
市场领域 亚  洲 南  美 东  欧 非  洲 全 世 界 
食品 22,360( 77.3) 1,990(  6.9) 2,440(  8.4) 2,150(  7.4) 28,940(100.0) 
能源 266( 81.0) 305(  7.0) 254(  5.9) 266(  6.1) 4,334(100.0) 
住宅 429( 51.7) 567( 17.1) 608( 18.3) 429( 12.9) 3,318(100.0) 
运输 245( 54.8) 459( 25.6) 107(  6.0) 245( 13.7) 1,794(100.0) 
医疗保健 180( 60.3) 240( 15.2) 209( 13.2) 180( 11.4) 1,584(100.0) 
信息通信 44( 55.1) 134( 26.1) 53( 10.3) 44(  8.6) 514(100.0) 
水务 57( 31.8) 48( 23.9) 32( 15.9) 57( 28.4) 201(100.0) 
金融 不明(现纪录有0.82亿美元的周转余额) 
资料:同第1表 







根据联合国的资料，2009 年世界人口的 18.1%分布在 OECD(世界经合组织
加盟国)，非 OECD 的国家和地区却占了 81.9%。 
2010 年 OECD(34 个加盟国)的 GDP 总量(折算美元现汇)占世界的 67.7%，
其中 NAFTA(北美自由贸易协定)、EU(27 个加盟国)和日本的总和占了 61.0%;
世界工业附加值的 65%和出口额的 60%由 OECD 承担;OECD 的人均 GDP(2011 年)




























根据 IMF 的资料，以投资为目的的跨国流动资金(年末平均余额)从 1994
年的 8,000 亿美元扩大到 2006 年的 8 万亿美元，增加了 9 倍之多，相比之下






可见, 面向 BOP 市场开启资金的严重不足是制约 BOP 市场发展的最直接
的原因。 










截至 2009 年，日本一直是紧随美国之后的世界第二经济大国，1994 年日
本的 GDP 占世界经济的比重曾一度高达 17.9，之后由于泡沫经济的影响和中
国、印度等金砖五国的崛起，日本占世界经济的比重逐年下降，2005 年跌破两




图表 5 日本国内生产总值(GDP)的产业结构 
产 业 分 类 1960 年 1970 年 1980 年 1990 年 2000 年 2010 年 




小   计 15.8% 24.6% 25.5% 27.0% 25.3% 19.4% 
其中:原料型 (4.7%) (8.5%) (8.3%) (7.4%) (7.1%) (3.4%) 
加工组装型 (2.5%) (6.6%) (8.5%) (12.5%) (11.9%) (9.2%) 
其它类型 (8.0%) (9.0%) (8.3%) (7.0%) (6.1%) (6.8%) 
建筑业 10.7% 12.3% 10.4% 9.6% 9.8% 5.5% 
第三次产业 60.2% 58.1% 61.0% 60.9% 62.8% 73.9% 















对 EU 市场出口减少 41.O%。 
尽管日本对外出口仅占 GDP 的 17.4%，虽高于美国的 12.6%，却远低






的 25.2 万亿日元当中，四大产业共占了 36%,其中电器为 3.2 万亿、运输
机械制造为 2.1 万亿、钢铁为 1.8 万亿,常用机械为 1.9 万亿。另外，其
间国民经济增长总量中(13 万亿日元)，与汽车相关的制造业和服务业的贡












IMD(瑞士)公布的 2013 年世界竞争力排名当中，日本从上年度的第 17 为
下滑至 24 位，排在香港(3)、新加坡(5) 、台湾(11)、马来西亚(15)、中国










   图表 6  代表性产品的主要供应商占世界市场的份额?2009?    
产 品 分 类 第 1 位 第 2 位 第 3 位 
汽车 丰田(日)(1.9%) 通用(美)(11.1%) 大众(德)(10.0%) 
粗钢 A. M (卢)( 6.0%) 河北钢铁(中)( 3.3%) 宝钢集团(中)( 3.2%) 
风力发电机 Vestas(丹)(12.9%) GE 风力(12.8%) 华锐风电(中)( 9.5%) 
超薄液晶电视 三星(韩)(23.4%) 索尼(日)(12.5%) LG(韩)(12.4%) 
液晶显示屏 三星(韩)(24.4%) LG(韩)(20.2%) 友达光电(台)(14.1%) 
有机 EL 显示屏 三星(韩)(68.4%) 铼宝(台)(12.8%) 先锋(日本)(7.2%) 
手机终端 诺基亚(芬)(38.3%) 三星(韩)(20.1%) LG(韩)(10.5%) 
数码相机 佳能(日)(20.9%) 索尼(日)(18.7%) 尼康(日)(14.0%) 
数码摄象机 索尼(日)(40.0%) 日本胜利(日)(19.1%) 松下(日)(17.1%) 
DRAM 三星(韩)(33.6%) Hynix(韩)(21.6%) 尔必达(日)(17.4%) 
白色 LED 日亚化学(日)(32.0%) Osram(德)( 7.9%) SSC(韩)( 5.7%) 
电脑 HP(美)(20.3%) 戴尔(美)(13.0%) 宏碁(台)(13.0%) 
太阳能电池 First Solar(美)(9.5%)尚德(中)( 6.6%) 夏普(日)( 5.6%) 
多关节数控机床 ABB(瑞士)(30.0%) FANUC(日)(24.3%) 安川电机(日)(19.0%) 
水处理膜(RO 膜) DCC(美)(34.0%) 日东电工(日)(31.0%) TORAY(日)(21.0%) 
资料: 《日本经济新闻》2010 年 7 月 26 日(电子版) 
最近日本的家电企业联合决定统一国内外产品规格,摆脱只重国内而轻视
国外的市场和技术观念,这无疑是一个积极的信号。 
????财政危机背景下 ODA 开发援助资金的短缺问题 
日本曾经是世界最大的对外 ODA 援助国，除了特殊的历史原因以外，也取
决于其良好的经济表现以及经援外交的现实需求。然而，由于国内高达相当于
GDP 约 2.2 倍的 1,176 万亿日元的国债困扰，经援的负担变得苦不堪言，实际







根据日本国立社会保障和人口研究所 2010 年发布的最新资料，2010 年日
本 65 岁以上人口占总人口的比率达到 22.57%，排世界首位。老龄化的趋势今
后仍将继续上升，到 2050 年将达到 37.84%。 
国内劳动人口的减少以及老龄化现象对社会福利支出的压力直接影响消
费心理。根据日本经济新闻报 2010 年 7 月 26 日公布的 2009 年度国内消费动
向调查结果,在调查项目的 100 种消费品中有 73 种商品或服务的市场销售额
























图表 7  日本 BOP 商务推进平台的基本架构 
 
日本虽对企业参与减贫计划的意义早有议论，但多集中在企业的 CSR(企
业的社会贡献)议题上，从市场或盈利的观点探讨 BOP 开发的提议并不多见。 
2009 年堪称日本开启 BOP 市场的元年。经济产业省会同外务省、经贸机构、
经援机构、大学、NGO 代表以及企业协会组成“BOP 商务政策研讨会”，并通过
专题委员会围绕市场分析、发展计划、实施方案等问题进行针对性研究,依此
于 2010 年正式推出“日本 BOP 商务推进平台”。其基本内容如图表 7 所示。 








５）对 BOP 市场的评价 
在围绕 BOP 市场的发展问题上，始终存在不同的观点和意见:低端的 BOP
市场与创新有冲突吗?? BOP 市场真的存在开发价值吗?向来游刃于高科技、高
价位、品牌竞争的日本企业能在 BOP 市场找到一席之地吗? 
BOP 其实是一种市场概念创新，通过现有市场元素的技术改良、营销方式
创新、人材培育等造血事业拓宽价值创造链，加速高端、中端和低端市场之间
的元素流动和互补关系。应该说 BOP 为经济创新提供了一个广阔的实践天地。 
但是 BOP 本身并不是一个完整的市场体系，因此在针对 BOP 的开发价值问
题上存在不小的正争议。 

















总之，对 BOP 市场的规模、BOP 群体的思维方式和行为方式、BOP 商务的
特点、政府(包括公共机构)职能定位确实需要通盘的、细致的把握和策划。 





















应该与 NPO·NGO 多对话、多沟通、多合作”持积极肯定态度的不足 10%。 
由此可见，日本的 BOP 市场计划能否有效展开,很大一部分取决于大企业
CEO 的决策意识。 
目前的 BOP 商务平台的作用尚停留在启蒙和实验阶段。 
３．日资对中国 BOP 市场的评价 
日本对中国 BOP 市场的研究、定位尚处在探讨阶段。中国国内也缺少针对
利用外资开发 BOP 市场的专题研究。 















































蒋皆恢、严壮志、施俊、纳林（2006）：〈面向中国 BO P 的医疗产品研发模
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